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FOU 2 
skal undersøge hvordan digitale teknologier kan understøtte 
udviklingen af nye former for klyngedannelser i yderområderne 
i Region Sjælland og Region Syddanmark.
Afdækning
hvordan digitale teknologier inddrages i virksomhedsklyngers
kommunikation
Eksperiment
med FOU4 facilitere samarbejdet mellem virksomheder, 
undersøge hvordan netbaseret samarbejde kan udvikle sig til 
blivende klyngesamarbejde mellem virksomheder
Der etableres to eksperimentelle klynger.
Afhængigheder
Forløb
Hvordan er (de aktuelle) klynger og netværk blevet understøttet hidtil?
Hvad er klyngers og netværks udtrykte behov for IKT-understøttelse?
Hvad skal IKT-understøttelsen anvendes til?
Hvilke erfaringer findes om IKT-støttet klynge- og netværksarbejde? 
(i sammenlignelige netværk)
Hvilke IKT-værktøjer egner sig til at understøtte klynger og netværk?
Hvordan udbydes e-læring af undervisningsinstitutioner til virksomheder?
Hvad er erfaringerne med IKT-støttet undervisning til virksomheder?
Hvad er analyseenheden? Virksomheder / medarbejdergrupper / jobfunktioner
Hvilke akademiske og tekniske forudsætninger har brugerne?
Hvilke sikkerhedshensyn skal tages?
Foreløbige spørgsmål
SWOT-brokker
